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LA CONDUCTA INTERACCIONAL DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL CONCEPTO ROL SOCIAL, 
NELLY MORAGA V.  
El presente artículo constituye un intento 
de coordinar algunas ideas generales en torno 
a la conducta observable del ser humano, es de 
- 
cir aquel comportamiento que surge en un con - 
texto de relaciones institucionalizadas dentro 
de una estructura social organizada. Más espe- 
cíficamente, se trata de entender este comple- 
jo conjunto interaccional desde la perspectiva 
de uno d e  los instrumentos intelectuales de a- 
nálisis de la realidad como es la teoría del 
rol social. 
En el contexto de nuestro estudio vamos a 
entender por estructura social organizada al 
conjunto de relaciones que se establecen entre 
las personas que conforman un grupo forma1,en 
su calidad de actores sociales. Dichas relacio 
nes se hayan orientadas por modelos normativos, 
que sirven a los actores de pauta para el de - 
sempefio de sus funciones y ,  en genera1,para su 
interacción. La estructura implica la existen- 
cia de un sistema de posiciones sociales o sta 
tus ocupados por los actores, un sistema de rg 
les inherentes a cada status, un cierto nivel 
de organización, de estabilidad y permanencia, 
conjugada con el proceso de adaptación y cam - 
bio que implica su propia dinámica interna y 
su inserción en el contexto social más global 
de su entorno. 
La estructura de la realidad social no es 
un aspecto directamente observable,ella se en- 
cuentra oculta en dicha realidad y necesita ser 
descubierta por el investigador en el grupo h z  
mano que estudia. En este proceso de desoculto 
miento, el investigador debe manejar diversos 
elementos, tanto metodológicos como conceptua- 
les y de apoyo teórico, con los cuales puede 
abstraer los rasgos constantes de la estructu- 
ra e iniciar un primer análisis descriptivo b 4  
sico para interpretar, enseguida, el esquema 
de las relaciones interpersonales. 
según explica Nadel, 
"... se obtiene la estructura Be una socie - 
dad abstrayendo de la pob¡aciÓn concreta y 
de su conducta, el modelo -pattern- o el si? 
tema de relaciones que mantienen entre sí 
los actores en el desempeño de sus roles." 
(1966, p.15) . 
La noción de estructura, según los estudio -
sos, es importante porque posibilita la inves- 
tigación y comprensión de la dinámica de los d& 
versos grupos sociales. 
Otro concepto que interesa clarificar es el 
de acción. De acuerdo a la posición clásica de 
Durkheim, (1964), el cientista social,sin des- 
conocer o desmerecer la influencia de condicig 
namientos psíquicos -dado que la acción humana 
obedece a impulsos del temperamento, experien- 
cias y características propias de cada persono 
lidad- se detiene en el análisis del condicio- 
namiento social de la acción, por tanto, obser -
va el fenómeno desde una perspectiva externa. 
En este sentido, el investigador trata de 
comprender tanto la acción como la interacción 
que se produce cuando dos o más personas se ic 
terrelacionan bajo ciertas normas, se jerarqui 
zan y establecen sistemas de comunicación, con 
el fin de lograr determinados objetivos comu - 
nes. La consecución de estos objetivos genera 
un determinado tipo de acciÓn,segÚn sea la na- 
turaleza de la organización del grupo. 
Según Rocher (1970) la conducta interaccio -
nal, por tanto, es aquella que se origina en - 
tre actores sociales implicados en un determi- 
nado contexto grupal, el cual sirve de entorno 
a la acción. Esta, en consecuencia, emerge de 
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la relación que se establece entre personali- 
dad del actor, su función específica y el en- 
torno o situación social particular que influ 
- 
ye en el tipo de acción desarrollada. La con- 
ducta debe extenderse como una función simul- 
tánea de la personalidad y del entorno,por en 
de, no varzan independientemente una de otro. 
Max Weber, por su parte presenta un análi 
- 
sis subjetivo de la acción: 
"la acción humana -dice- es social en la mg 
dida de la significación subjetiva que el sg 
jeto le atribuje al actuar, tomando en cuec 
ta el comportamiento de otros que afectanla 
dinámica de su acción'.:' (Rocher, p.20). 
En esta perspectiva, las personas, al ac - 
tuar depen tener presente la conducta de los 
tros, su acción tiene que estar dotada de un 
valor simbólico, para transformarse en un sig- 
no para unos y otros. Este sentido simbólico 
debe ser trasmitido y comprendido, mediante un 
código, inserto en el sistema de comunicacio - 
nes que se maneja. 
La actividad colectiva exige tanto la tras 
misión como la captación, interpretación y coz 
prensión del código para evitar mal entendidos. 
En la realidad, la adecuación perfecta entre 
emisor y receptor no es siempre perfecta. Esta 
perfección, de hecho, no es absolutamente nece -
saria, sólo importa un cierto entendimiento re 
cíproco como para que la acción sea colectiva. 
Por tanto, según la perspectiva weberiana,la 
conducta de las personas, implicadas en una a 2  
ción social, es influenciada por la percepción 
que ellas tienen de la significación de la ac- 
ción de los otros y de la suya propia. 
En este sentido, a través de la conducta 
observable es posible juzgar las condicionantes 
subjetivas de la acción. Weber enfatiza que la 
percepción y comprensión de la conducta de los 
otros son características esenciales de la ac- 
ción social, siendo su exponente el comporta - 
miento externo de las personas implicadas en la 
interrelación. 
Hasta aquí hemos descrito someramente dos 
nociones básicas en nuestro estudio: estructu- 
ra y acción social. Veamos ahora algunas ideas 
respecto a la teoría científica en cuyo contex -
to analizaremos el concepto rol social. 
En sentido amplio, entendemos por teoría:un 
conjunto sistematizado de razonamientos que trc 
tan de hacer comprensible una realidad determi- 
nada. Sus méritos se miden por su capacidad pa- 
ra contribuir a la explicación de hechos, fenó- 
menos o conductas que interesa conocer. 
"la teoría sigue un camino inductivo de lo 
conocido a lo desconocido, de lo sensible, 
superficial o accidental a lo más abstrac- 
to, a lo que es constante, recurrente,genz 
ral, en el hecho que despierta la curiosi- 
dad y el afán de conocer del científico-Se 
puede decir que la realidad, lo empírico 
delimitado como campo de estudio, se en - 
tiende, describe e interpreta a la luz de 
la teoría."(Bunge, 1972, p.33). 
A su vez, Nadel (1966) entiende el concep- 
to teoría científica del siguiente modo 
"un cuerpo de proposiciones interconexas-hi- 
pótesis, generalizaciones- referente a un 
área problemática determinada, de cuya fac - 
tualidad empírica se propone dar razón." 
(P. 2 7 )  . 
Dar razón significa que la teoría se propo -
ne explicar el comportamiento del área proble- 
mática o de alguno de los fenómenos que en e - 
lla ocurren. Para ello debe generar un conjun- 
to de ideas, hipótesis y otros elementos con - 
ceptuales, según sea necesario, con el fin de 
contribuir a una mejor explicación. Este proce 
- 
dimiento se orienta al logro de más elevados 
niveles de abstracción y, por tanto, de una m 5  
yor comprensión del ámbito de estudio. 
Según Merton, (1970) es necesario tenerpre 
sente que la verdadera interpretación sociolq 
gica implica, de manera inevitable, algún pa- 
radigma teórico. Estos paradigma5 promueven 
la acumulación de conceptos, postulados,ideas, 
proposiciones básicas, procedimientos, inferen 
cias, elementos que el cientista social tiene 
que operar para llevar a cabo un análisis adg 
cuado. En este sentido, se pueden considerar 
como la base sobre la cual se construye el c o ~  
junto de interpretaciones teóricas. Sin embar 
go, señala posteriormente 
"... el paradigma no tiene valor abso1uto.e~ 
un punto de partida,un ensayo,un anteojos en - 
focado al campo social;es, por ende, provi - 
sional, destinado a sufrir modificaciones o 
quedar en la obsolencia superado por otrorrás 
eficiente y más completo." (p.26). 
Siguiendo a Merton, podemos agregar que se 
puede hablar de teorías más complejas o genera -
les y otras intermedias más específicas, en ag 
bos casos su alcance es limitado y provisional. 
De hecho, en Sociología no es posible estable- 
cer -por ahora- la existencia de una teoría s i  
no de varias teorías, cada una especificada por 
el campo que trata de explicar. Algunas de es- 
tas teorías se muestran como amplias concepcio 
nes que abarcan un sistema conceptual más ela- 
borado y extenso. En nuestro caso hablaremos 
de una teoría específica que nos oriente en la 
comprensión e interpretación del rol socia1.S~ 
qún los entendidos, todo sistema interpretati- 
vo depende de la interrelación entre teoría,mé 
- 
todo y datos del campo empírico en estudio;di- 
cho sistema interpretativo es " . . .  absoluta me^ 
te indispensable en la orientación del queha - 
cer científico actual" nos señala Bunqe en su 
obra Teoría y Realidad. (1972, p.25) 
P . t a n t e a m i e n t o A  t e 6 ~ i c o s  e n  h e . t a c i d n  a.t c o n c e p -  
ZlJ LO.¡?  A O C ~ U Z .  
Agulla nos presenta al ámbito de nuestro es 
tudio bastante bien delimitado al señalar que 
"... el hombre concreto se encuentra entre 2 
tros hombres, de tal modo que no puede ser 
pensado ni explicado fuera de este contexto, 
dado que la condición humana lleva implícito 
el trato, la interrelación con los demás,por 
una imperiosa necesidad de su propia natura- 
leza.!' (1971, p.119) . 
Ya Aristóteles habló de esa tendencia bási 
ca del ser humano, como es la sociabilidad,que 
induce a la persona a relacionarse con otros SE 
res humanos, a comunicarse con ellos, a convi- 
vir y agruparse para lograr objetivos persona- 
les o metas más globales. 
El sociólogo trata de entender el fenómeno 
que denomina lo social del ser humano.Dicho f e  
nómeno surge a través del comportamiento que 
la persona manifiesta en los grupos que inte 
gra, se concretiza en las funciones que des5 
rrolla y en el tipo de relaciones que mantie 
ne con sus componentes. 
El cientista social visualiza esta cara5 
terística social, trata de describirla, com- 
prenderla y ,  en este sentido, ella se trans- 
forma en objeto de conocimiento sociológico. 
El comportamiento social del hombre se 
traduce en una determinada acción o mejor en 
una interacción, dado que para desarrollar su 
función necesita de otras personas. Dicha a 2  
ción está condicionada por diversos factores 
siendo fundamentalmente relevantes sus pote> 
cialidades psicofísicas, el tipo de relacio- 
nes que mantiene con los demás, la situación 
particular en que se desenvuelve. 
De este modo, la persona se va realizan- 
do como ser individual y a la vez como ser so 
cial. Lo que define, en una perspectiva so - 
ciológica, 
"... la forma de comportamiento, es el ti- 
po de relación funcional que se establece 
entre e1 sujeto con toda? sus capacidades 
y los grupos con los cuales toma contacto. 
Por tanto, el mecanismo funcional, tanto 
real como analítico, que enlaza al hombre 
con los demás es el tipo de relación que sur 
- 
ge en la interacción." (Agulla. 1971,p.143). 
La relación entre personas significa,soci~ 
lógicamente hablando, interacción entre ellas, 
comportamiento recíproco de una respecto a las 
otras, no solamente una copresencia. 
La interacción se nos presenta, de este m 2  
do, como un elemento que aparece en la reali - 
dad humana, más precisamente en la existencia 
objetiva del hombre situado, interactuante en 
un contexto sociocultural dado. 
Kingsley (1960), refiriéndose a este pro - 
blema, nos dice en síntesis, que este concepto 
- la interacción - ayuda al especialista a des 
cribir la conducta humana. El hombre, entendi- 
do como actor social, la interacción y la si - 
tuación social, son tres categorías fundamenta -
les para acercarse al conocimiento de la realL 
dad del comportamiento social del hombre. 
En el ámbito de la situacion socia1,s.e pug 
den observar y distinguir varios elementos que 
configuran los datos con los cuales el investL 
gador realiza su análisis de lo social: la fre 
cuencia de la interacción del actor con deter- 
minadas personas y grupos, la forma de la in - 
terrelación, el nivel de comprensión de los S:
jetos implicados respecto a las características 
sociales de su acción. 
El sociólogo observa que el actor entra a 
participar en una modalidad de comportamiento 
recurrente que le permite conducirse en el pre- 
sente, y también en el futuro próximo, conocien 
do o siendo consciente de su situación y de las 
características de la red interaccional en la 
cual está inmerso. El comportamiento recurrente 
requiere de una pauta de acción, de un modelo 
conductual. 
El modelo de comportamiento conocido orien- 
ta la conducta de los actores al interior de su 
situación sociocultural particular. Este modelo 
tiene las características de todo elemento so - 
cial: es preexistente al individuo, es colecti- 
vo, es coactivo, permanece más allá del sujeto, 
el cual adviene al grupo en un cierto momento,y 
se mantiene dentro de él un tiempo dado.El suje 
- 
to debe acomodarse a las exigencias del modelo, 
debe adaptarse para ser aceptado por los demás 
integrantes del grupo y realizar su función es- 
pecífica en bien del conjunto y de sí mismo. 
Este modelo o pauta de conducta supraindivi 
dual, impuesta a los participantes, estructura 
y organiza una red de relaciones sociales que 
Agulla denomina 
"campo pragmático" ... "Este conjunto de - 
laciones sociales constituye una nueva rea- 
lidad social la cual supera a los individuos 
y se les impone: se organiza fuera de su rec 
lidad personal y, sin embargo, el actor de- 
be tomarla en cuenta para su propia reali- 
ción individual, para su accionar en el grg 
po y lograr sus objetivos. La naturaleza de 
esta nueva realidad es sociocultural,en sez 
tido estricto. '' (1971, p. 143). 
Para una mayor claridad de las ideas ante- 
riormente expuestas, observemos el siguiente es 
quema respecto a los elementos básicos implico 
dos en el contexto de la interacción social. 
INTERACCION SOCIAZ, 
elementos estructurantes básicos 
integrantes del'grupo 
organizado J 
generada al interior 
actualizan sus poten 
- contexto sociocultural 
cialidades biosíqui- conformado por los cam 
- 
cas y sociales me - pos pragmáticos, en ba 
- 
diante la acción o se a la red de interrg 
función desempeñada. la,ciones o nueva rea- 
dad social que se impc 
ne a los actores y que 
deben tomar en cuenta 
1 para desempeñar su re3 
( pectiva función 
MODELO DE COMPORTAMIENTO 
Estructura de la conducta recurren 
- 
te que permite al actor ser concie~ 
te tanto de su status y rol especí 
- 
fico, como de la modalidad de la 
interacción propia del grupo en que 
se encuentra inmerso. 
Los ROLES SOCIALES se concretizan o materializan 
dentro de un marco de interacción. 
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La unión funcional entre la estructura so 
- 
cial, conformada por la red de relaciones so- 
ciales y el actor, se presenta en el ejerci - 
cio de una forma de interacción a la que los 
sociólogos denominan rol social. 
Al identificar una forma de relación so - 
cial, por ejemplo, la que se establece en un 
ámbito educativo entre profesor y alumno, el 
sociólogo realiza una abstracción de ese modo 
de comportamiento, en sí variable, para alcan 
zar al aspecto invariante basado en la recu - 
rrencia de dicha relación. 
Este tipo de conducta implica, según Par- 
sons: 
"... una ordenación dj.ferencia1 de los ind5 
viduos que componen el sistema socia1;dicha 
ordenación se establece en base a los roles 
que cada componente desempefia, los cuales 
se orientan por metas moralmente aprobadas.'' 
(1969, p.65). 
Esto significa que el conjunto de relacio 
nes, en virtud de los roles desempeiiados, di2 
ponen y ordenan jeráxquicamente a las perso - 
nas que conforman la estructura social. Esta 
situación implica una actividad compartida,un 
comportamiento recíproco, una copresencia de 
los integrantes del grupo organizado. Los ro- 
les, por tanto, se objetivizan en este marco 
i n t e r r a c c i o n a l .  Un r o l  e s p e c í f i c o ,  q u e  i m p o r t a  
un d e t e r m i n a d o  c o m p o r t a m i e n t o ,  c o n l l e v a  y t r a -  
d u c e  e x t e r n a m e n t e  un c o n j u n t o  d e  d a t o s  i d e n t i -  
f i c a b l e s  y e v a l u a b l e s  o  e s t i m a d o s ,  en  a l g ú n  s e n  
t i d o ,  p o r  l o s  o t r o s  a c t o r e s  s i t u a d o s  en  s u s r e c  
p e c t i v o s  r o l e s  y  con  r e s p e c t o  a  l o s  c u a l e s  p u e  
d e n  o r i e n t a r  s u s  p r o p i a s  a c c i o n e s .  
~ l g u n o s  e s t u d i o s o s  c o n c e n t r a n  s u  a t e n c i ó n  
en  l a  o b s e r v a c i ó n  y a n á l i s i s  d e l  m a r c o  i n t e r a c  
c i o n a l ,  a l  r e s p e c t o  H o l l a n d e r  s e ñ a l a : '  
"... l a  in t e racc ión  s o c i a l  s e  r e f i e r e , e n  ese= 
c i a ,  a  una r e l a c i ó n  rec íproca  e n t r e  dos o  más 
individuos cuya conducta e s  mutuamente depen- 
,d iente  y puede s e r  concebida como un proceso 
de comunicación que l l e v a  a  e j e r c e r  in f luen  ,- 
tia sobre l a s  acciones y  expecta t ivas  de l o s  
ac to res  s o c i a l e s . "  (1968, p.182). 
La i n t e r a c c i ó n ,  p o r  t a n t o ,  s e  n o s  p r e s e n t a  
como un r a s g o  i n h e r e n t e  a  l a  v i d a  humana.  N u e s  
t r o s  c o n t e n i d o s  m e n t a l e s  a d q u i r i d o s ,  n u e s t r a s  
e x p e r i e n c i a s ,  i n t e r e s e s  y  a s p i r a c i o n e s  s e  v e n  
muy i n f l u e n c i a d o s  p o r  e l  t i p o  d e  r e l a c i o n e s  so 
c i a l e s  e n  l a s  c u a l e s  e s t a m o s  i n m e r s o s  c o n c i e n -  
t e s  o  i n c o n s c i e n t e m e n t e .  La i n t e r a c c i ó n  c o n f o z  
ma, d e  h e c h o ,  un p r o c e s o  q u e  s e  v a  d a n d o  a  l o  
l a r g o  d e  l a  e x i s t e n c i a ,  t a n t o  p e r s o n a l  como so 
c i a l ,  d e  c a d a  i n d i v i d u o  y  q u e  s e  r e f l e j a  en  l a  
c o n d u c t a  m a n i f e s t a , d a  c o n f o r m e  a l  r o l  q u e  h a  a-  
s u m i d o .  
Hemos expresado que la ordenación diferen 
- 
cial se construye en base a los roles.Estos se 
refieren, precisamente, al desempeiío de un de 
terminado comportamiento, en conformidad con 
las prescripciones del status o posición que 
el actor ocupa en la ordenación grupa1 estruc 
turada y organizada. Este desempeño es espera 
do por los demás integrantes del grupo por 
cuanto, respecto a ellos, el actor ha contra5 
do derechos y obligaciones al integrarse a la 
estructura. Concretamente, se espera que rea- 
lice una función específica, que se adapte a 
las normas, que posea las cualidades requeri- 
das y se esfuerce por alcanzar aquello que es 
tá, de algún modo, preestablecido en el rol- 
status adquirido por el actor. 
El co.ncepto rol social, en sentido estrig 
to , 
"... se refiere siempre a los seres humanos 
..." nos dice Nade1 y agrega, O . . .  los ro - 
les se concretan en la interacción, no exiz 
ten de manera individual, independientemente 
siempre van a estar, de uno u otro modo, en 
relación con otros roles que van a tener una 
correspondencia con distintos grados de re- 
ciprocidad'. !' (1966, p. 5 5 ) .  
Los sociólogos, en general,.entienden que 
el desempeño del rol representa el aspecto di- 
námico, la acción observable, la función que 
s e  r e a l i z a ,  en  c a m b i o  e l  s t a t u s  - i n h e r e n t e  a l  
r o l -  e s t a b l e c e  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  a  l a s  c u a  - 
l e s  d e b e  a j u s t a r s e  l a  c o n d u c t a  d e l  a c t o r  y  re 
p r e s e n t a  e l  a s p e c t o  más p e r m a n e n t e ,  e s t á t i c o ,  
d e l  p a p e l  s o c i a l .  
E l  e j e r c i c i o  d e l  r o l  i m p l i c a ,  p o r  u n a  p a r  
t e ,  l a  c o n f o r m i d a d  n o r m a t i v a  - q u e  no  d e p e n d e  
e n  s u  g é n e s i s  d e l  a c t o r -  y , p o r  o t r a  p a r t e , u n a  
imagen  m e n t a l .  La f r e c u e n c i a  y r e g u l a r i d a d  con 
q u e  a p a r e c e n  l o s  a t r i b u t o s  c o n s t i t u t i v o s  d e  un 
r o l  c o n f o r m a  l a  d e n o m i n a d a  n o r m a l i d a d  e s t a d í s  
- 
t i c a  d e l  r o l .  En c a m b i o ,  l a s  a f i r m a c i o n e s  e x -  
p l í c i t a s  d e  l a s  p e r s o n a s ,  h e c h a s  c o n  a l g ú n  n i  
v e 1  d e  a u t o r i d a d  y c o n s e n s o ,  d a n  como r e s u l t a  
d o  j u i c i o s  d e  v a l o r  q u e  i n d i c a n  e l  g r a d o  d e  l a  
n o r m a l i d a d  a c e p t a d a ,  d e s e a d a  o  c o d i f i c a d a ,  s e  
gún  l a s  c r e e n c i a s  d o m i n a n t e s  en  e l  g r u p o .  
De a q u í  s u r g e  l a  imagen  m e n t a l ,  e s  d e c i r ,  
cómo c a d a  p a r t i c i p a n t e  e n  e l  campo p r a g m á t i c o  
e n t i e n d e  l a s  p r e s c r i p c i o n e s ,  a t r i b u t o s  y , e n  g e  -
n e r a 1 , e l  c o n j u n t o  d e  e l e m e n t o s  i m p l i c a d o s  e n  
e l  c o n t e x t o  i n t e r a c c i o n a l .  
E s  c o n v e n i e n t e  d e t e n e r n o s  un  momento p a r a  
v i s u a l i z a r  más c l a r a m e n t e  l o  q u e  l o s  e s p e c i a -  
l i s t a s  t r a t a n  d e  da*  a  e n t e n d e r  c o n  l a  e x p r e -  
s i ó n :  a t r i b u t o s  c o n s t i t u t i v o s  d e l  r o l .  En f o r  
- 
ma s i m p l e ,  l o s  a t r i b u t o s  s e  r e f i e r e n  a  l a  s e -  
rie de características que conforman el rol en 
sí mismo considerado. 
Estos atributos se estructuran o disponen 
de modo jerárquico, siendo, por tanto, unos más 
relevantes que otros. Para una comprensión más 
rápida del conjunto de atributos, su interrelo 
ción y mayor o menor relevancia en la eficien- 
cia de la actuación del rol, a continuación,se 
incluye un esquema diseñado en base a la expli 
cación que presenta Nade1 (1966) respecto a SU 
concepción de los atributos estructurantes del 
rol. 
ESTRUCTURA JERARQUICA DE LOS ATRIBU 
- 
TOS DEL ROL SOCIAL. 
Atributos Básicos O Axiales 1 
Son esencia!.es, su ausencia o Legitiman la presec 
variación alteia toda la iden 
- 
tia de los demás a- 
tidad del rol y,por tanto, la tributos, los expli 
- 
forma de interacción que nor- can y los proveende 
malmente provocaría su actua- 
ción. 
significación, tanto 
para el actor como 
para los aemás parti 
cipantes en la inte- 
racción. 
Atributos Relevantes 
Están implicados de manera e? 
table en la serie de atribu - 
tos del rol, influyen en la 
efectividad del desempeño del 
rol y en la percepción que de 
él logren los actores particL 
pantes en la interacción. 
Las diferencias entre 
la conducta esperada 
y la realizada se pus 
den producir en va - 
rios campos y pueden 
acarrear consecuen - 
cias negativas para 
el actor,ya sea san- 
ciones correctivas, 
críticas,dificulta - 
des en la interac - 
ción. 
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.Atributos Periféricos 1 
Su ausencia o variación no Son atributos faculta 
- 
afecta substancialmente la tivos o alternativos. 
efectividad o la percep - 
ción del rol desempeñado, 
en realización o actuación. 
S i  o b s e r v a m o s  e l  e squema  a n t e r i o r  podemos 
e s t a b l e c e r  q u e  l a  s e r i e  d e  a t r i b u t o s  d e l  r o l  
s e  p u e d e  d i s t r i b u i r  en  t r e s  s u b g r u p o s .  E l  más 
e s e n c i a l  c o n t i e n e  l o s  a t r i b u t o s  b á s i c o s  o  a x i a  -
l e s  c u y a  a u s e n c i a  d i s t o r s i o n a  o  a l t e r a  s u  i d e n  
t i d a d .  E l  s e g u n d o  s u b g r u p o  c o m p r e n d e  a q u e l l o s  
a t r i b u t o s  e n  s í  r e l e v a n t e s  y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  
i n f l u y e n  en  l a  e j e c u c i ó n  d e l  r o l  c o n f o r m e  a l  
m o d e l o  n o r m a t i v o  e s t a b l e c i d o .  F i n a l m e n t e ,  en  - 
c o n t r a m o s  un t e r c e r  s u b g r u p o  d e  a t r i b u t o s  d e n o  
- 
m i n a d o s  p e r i f é r i c o s ,  é s t o s  s o n  f a c u l t a t i v o s  y ,  
p o r  e n d e ,  s u  a u s e n c i a  o  v a r i a c i ó n  no  a f e c t a  s u s  
t a n t i v a m e n t e  e l  desempeño  d e l  r o l .  
S i  t r a s l a d a m o s  e s t a  d e s c r i p c i ó n  a  un p l a n o  
r e a l ,  e n  e l  á m b i t o  p e d a g ó g i c o ,  p o d r í a m o s  d e c i r  
q u e  un  a t r i b u t o  a x i a l  e n  r e l a c i ó n  a l  r o l  d e l  
m a e s t r o  e s  l a  v o c a c i ó n  p a r a  e s t a  p r o f e s i ó n .  Un 
a t r i b u t o  r e l e v a n t e  s e r í a ,  p o r  e j e m p l o ,  s u  s o l -  
v e n c i a  m o r a l  y un a t r i b u t o  p e r i f é r i c o  s e r í a  e l  
u s o  d e  t a l  o  c u a l  m a t e r i a l  q u e  p u e d e  o  n o  u t i -  
l i z a r  en  e l  p r o c e s o  d e  e n s e i i a n z a - a p r e n d i z a j e .  
La a s u n c i ó n  d e  un  r o l  en  f o r m a  c o n s c i e n t e  
i m p l i c a , p o r  t a n t o ,  un c o n j u n t o  d e  c u a l i d a d e s  
p e r s o n a l e s  y d e  n o r m a s  q u e  e n t r a n  e n  j u e g o , l a s  
c u a l e s  l e  p e r m i t e n  a l  a c t o r  c i e r t a s  c o n d u c t a s  
y  l e  p r o h i b e n  c t r a s  con  d i s t i n t o s  g r a d o s  d e  
e x i g e n c i a .  
La presencia del modelo normativo respon- 
de a la institucionaliiación de los roles en 
el sistema social. Esto hace posible que la so 
- 
ciedad asegure los roles necesarios para la so 
tisfacción de las funciones generadas en s u i n  
terior. 
En la realidad, puede darse el caso que el 
desempeño de la realización de algún papel so- 
cial no sea atractivo para el sujeto. Sin em - 
bargo, se compromete a su ejecución no por ra- 
zón de la propiedad rectora o atributo más re- 
presentativo, sino de algún otro de la serie de 
atributos que conforman el rol y que se le pre 
senta como deseable. Así, por ejemplo, se pue- 
de ingresar a la carrera de ~ e d a ~ o g í a  no porvg 
cación -propiedad rectora- sino buscando una 
cierta seguridad, una compensación psicológica 
o una respuesta a problemas familiares y,luego, 
desempeñar satisfactoriamente el rol de profe - 
sor. 
Frente a un rol determinado, los actorespo -
tenciales deberían conocer las normas relativas 
a su desempeño, sus expectativas, su proceso de 
realización, dado que el rol no se establece O 
ejerce perfectamente sino por fases, atributo 
por atributo, en un proceso temporal dinámico, 
según las modalidades propias de la interac - 
ción y situaciones compartidas por el sujeto. 
En su desempeño, la persona puede acomodarse a 
sus exigencias, a lo esperado, incurrir en e - 
rrores o en un comportamiento discrepante, el 
cual no satisface la normatividad de las re - 
glas del juego. La estructura social de la cual 
forma parte el actor, en este caso, responde 
con diversas modalidades inherentes al control 
social imperante o autoregulación del sistema. 
La regulación mutua o recíproca del compor -
tamiento tiene como finalidad la preservación 
de las normas dominantes inherentes al rol. El 
conocimiento de los roles capacita al actor pa 
- 
ra calcular, por anticipado, las consecuen - 
cias de su acción. Este conocimiento puede ser 
amplio o más específico. Es amplio cuando es 
aproximativo, subjetivo; es específico cuando 
se logran nociones más objetivas, tanto de los 
roles asumidos como de aquellos que son inte - 
ractivos en forma directa o indirecta. 
Se denominan roles interactivos directos a 
aquellos que se correlacionan, es decir, un rol 
tiene influencia inmediata sobre otro sin el 
cual, de hecho, no se ejerce convenientemente. 
Por ejemplo, existe interacción directa entre 
profesor y alumno, entre padre e hijo.Otros ro 
- 
les, en cambio, son interactivos en forma indi 
- 
recta, como en el caso de un sistema escolar, 
entre el desempeño del rol de profesor en rala 
- 
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lación al rol del inspector o secretario, en 
cuanto formas diferenciales del conjunto de 
actores del sistema. 
Es importante señalar que cada persona no 
sólo desempeña un rol adscrito y uno adquiri- 
do, sino varios roles paralelamente a lo lar- 
go de su existencia. Cada asunción del rol su 
- 
pone precondiciones, es decir requisitos,atri -
butos o características que indiquen un cier- 
to nivel de éxito en su realización, por par- 
te del sujeto. Esta ejecución múltiple de pa- 
peles sociales puede presentar situaciones de 
conflicto de normas, dado que cada rol impli- 
ca un sistema normativo no siempre equivalen- 
te a otro. De ahí que, tanto social como psi- 
cológicamente, la persona puede vivenciar mo- 
mentos de tensión debido a la incompatibili - 
dad en la realización de las diversas funcio- 
nes asumidas en un momento dado. 
El análisis del concepto rol social inclx 
ye otros aspectos igualmente importantes y n e  
cesarios para su mayor comprensión. Como en el 
presente caso se trata de elaborar un artícu- 
lo, no es posible compendiar muchas de las i- 
deas expuestas por los teóricos que investi - 
gan el amplio campo de la interacción social, 
enfatizando la connotación que allí tiene el 
rol o papel que debe ejercer el individuo. A- 
gregaremos solamente algunas ideas para comple 
mentar lo ya expuesto. 
según los clásicos, los roles se pueden di -
cotomizar en adscritos y adquiridos, clasifica -
ción que corresponde a roles de reclutamiento 
y de realización en terminología más actual.El 
rol de reclutamiento diría relación con la ads 
cripción o roles atribuidos. En este caso, las 
personas asumen funciones en base a cualidades 
o situaciones que no están bajo su albedrio o 
dominio, como: nacimiento en una determinada fo 
milia y no en otra, sexo, grupo étnico, edad 
cronológica. El sujeto se ve constreñido a su 
rol adscrito. 
Los roles de realización, en cambio, impli -
can de parte de la persona, cualidades especí- 
ficas para su ejecución, una modalidad de aco- 
modación a la situación, un abrazar el rol por 
su deseabilidad, por 61 interés que en él des- 
piertan sus expectativas. El actor se comprome 
te voluntariamente a sus requerimientos.Los rg 
les de realización corresponden a los status 
conseguidos o adquiridos. 
Del conjunto de roles que puede desempeñar 
una persona sobresale generalmente uno que pa- 
sa a ser predominante, el cual identifica al 
actor y lo relaciona con la sociedad. Este rol 
puede ser el ocupacional, o aquel ejercido co 
- 
mo dirigente del grupo..familiar, educacional 
o económico, entre otros. 
Cada rol pone al actor en relación con o- 
tras personas, que cumplen roles semejantes o 
complementarios. Es así como esta reciproci - 
dad y complementariedad da origen, a nivel m& 
crosocial especialmente, a una compleja gama 
interaccional de distinta naturaleza, en cuan 
to a la calidad de la acción, pero interrela- 
cionada de tal modo que pasa a conformar una 
de las características más esenciales de la 
convivencia de cada grupo humano. 
Según los teóricos, los roles tienen, por 
tanto un aspecto intrínseco y uno autónomo.El 
intrínseco se refiere a la capacidad del rol 
para correlacionarse con otro rol dentro de 
su campo de acción inmediato, como es el caso, 
ya indicado, del rol de profesor respecto al 
rol del alumno o del padre al de hijo. El as- 
pecto autónomo señala la capacidad que tiene 
el actor de un determinado rol para relacio - 
narse con otros en función de este ro1,especz 
fico más allá de su campo pragmático. 
En el caso del maestro, diríamos que de - 
sempefia su rol en función de sus alumnos -as- 
pecto intrínseco- su interrelación con dife - 
rentes tipos de personas, dentro y fuera del 
recinto escolar, correspondería al aspecto a! 
tónomo del rol que lo identifica como profe- 
sor. 
De acuerdo a esta perspectiva del análi- 
sis del rol podríamos añadir que las propie- 
dades extrínsecas o autónomas implican rela- 
ciones intrínsecas o correlativas, .es decir, 
el rol se puede visualizar en un contexto i c  
terno o intragrupal y en un contexto externo 
o extragrupal. Todo esto da como resultado 
una compleja red interaccional con relacio - 
nes limitadas o correlativas y abiertas o más 
extensas. 
El grupo de pertenencia facilita la gama 
de relaciones correlativas, en tanto el grupo 
de referencia contribuye a generar relacimes 
extrínsecas o extragrupales. 
La asunción y desempeño de un rol, consi- 
derado importante por el grupo, conlleva un ni 
ve1 de prestigio, de estimación, de deferen - 
cia y rango concedidos al actor por los demás, 
También se da el caso opuesto en que el suje- 
to asume el rol y su desempeño dista mucho de 
la prescripción, en este caso, el actor pasa 
a ser objeto de diversos tipos de sanciones ne 
gativas. 
Los roles en una sociedad son muy numero- 
sos, el conjunto de ellos conforma el sistema 
de roles imperante y se convierte en el cen - 
tro de la estructura social. En este sistema 
encontramos una extensa y compleja gama o red 
de relaciones sociales que, en mayor o menor 
grado, envueive'a los actores sociales, según 
la concreta situación en que se encuentren d e  
sempeñando su acción. 
Para terminar esta presentación, veamos la 
aplicación de estas nociones generales en tos 
no al rol social a una realidad concreta como 
puede ser un centro educacional. 
Establecer que dicho centro está dotado 
de una estructura significa entenderlo como un 
conjunto de grupos estratificados e interrelo 
cionados de acuerdo a las relaciones funciona 
les. Estas se organizan en orden al sistemade 
posiciones que cada grupo y cada integrante 
tiene en la estructura y, por tanto, de los ro -
les prescritos necesarios para la consecución 
del objetivo educacional preestablecido. 
Si un sociólogo realiza un estudio de esta 
realidad, puede empezar por considerar al c e ~  
tro educativo como una fuente valiosa de infor 
maciones provenientes, tanto de su propia ob - 
servación como de las distintas perspectivas 
de opinión manifestadas por los actores parti- 
cipantes en dicha estructura educacional. 
E1 puede observar tanto la conducta inter 
acciona1 de los grupos formales de la estruc- 
tura jerárquica como el comportamiento no ma- 
nifiesto o espontáneo, que surge en los sub- 
grupos o entre integrantes de una misma posi- 
ción o de status diferentes, que por diversas 
motivaciones latentes se intercomunican con m2 
yor constancia. 
Puede describir la estructura general del 
centro o partes de ella, también puede descri -
bir el desempeño de los distintos roles que 
allí se realizan y, por ende, las funciones 
que contribuyen a la dinámica del conjunto e- 
ducativo. 
Cada persona integrante de este grupo pasa 
a ser considerada, en este análisis descripti- 
vo, como un actor social educativo. con su sta 
tus y rol particular. Cada uno de los actores 
participa en la estructura de la entidad y con 
tribuye, desde su segmento y de su perspectiva, 
a la consecución de las metas estatuidas. 
El sociólogo, al investigar, se formará una 
imagen global y coherente del centro educativo. 
Dicha imagen será construida a partir del con- 
junto de elementos estructurales que interac - 
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cionan en la situación particular y de aque - 
110s aspectos más infokmales, de los cuales mu 
- 
chos actores no son conscientes, y cuyo descu- 
brimiento, por parte del investigador,puedeprg 
ducir agrado, sorpresa o rechazo, en el actor 
al conocer su contenido y significado. 
Desde esta perspectiva, la imagen que el so 
- 
ciólogo ha derivado de su estudio, en base a 
la observación directa que ha llevado a cabo,se 
traduce en un sistema conceptual que le permite 
describir la realidad desde una posición exter- 
na y desde una modalidad de análisis distinta a 
la de los actores inmersos en la situación. For 
tanto, la imagen construida por el observador 
no siempre es coincidente con aquella que ca- 
da actor ha elaborado, desde su perspectiva par 
ticular, respecto a su rol y al de los demásic 
tegrantes del grupo. 
Más allá del proceso descriptivo de la re5 
lidad en estudio, el sociólogo puede entrar a 
un segundo plano más abstracto de explicación 
e interpretación. La explicación tiene como f& 
nalidad entender la interdependencia de los e- 
lementos que conforman el sistema que se inves 
tiga, requiere de un apoyo teórico más riguro- 
so y coherente, que sirva de contexto referen- 
cial, que oriente el estudio. Para esto es ne- 
cesario conocer teorías que contribuyan a cla- 
rificar la interrelación de los hechos, situg 
ciones y actores sociales. A modo de conclu - 
sión, podríamos señalar que la investigación 
empírica debe complementarse con el marco te5 
rico que contribuya a explicar el comporta - 
miento de los distintos elementos implicados 
en el ámbito de la realidad que se desea cono 
cer. ~e ahí que es a la luz de una teoría so- 
ciológica cómo se llega a tener un grado de 
comprensión mayor tanto de la situación que 
se investiga como de los actores sociales, de 
sus roles respectivos y de la conducta inter- 
acciona1 manifestada por ellos. 
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